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1. บทนํา 
 การพฒันาเยาวชนใหม้คีวามรู ้ความสามารถ คุณธรรม 
จรยิธรรมและคุณลกัษณะทีส่งัคมและประเทศชาตติอ้งการ 
จาํเป็นตอ้งใชก้ารศกึษาเป็นเครื่องมอืสาํคญั และผูท้ีไ่ดร้บั
การพัฒนาจะมีส่วนช่วยให้อนาคตของประเทศชาติ
เจรญิกา้วหน้าได ้ดงันัน้การศกึษาถอืวา่เป็นปจัจยัทีส่าํคญั
ต่อคุณภาพชีวติ เพราะการศึกษามบีทบาทอย่างมากใน
การพฒันาบุคคลให้มีความรู้ ความคิด มีทักษะ ความ 
สามารถและมคีุณธรรมต่อการอยูร่ว่มกนัในสงัคม ซึง่สง่ผล
โดยตรงต่อการพฒันาประเทศ ดงัคําว่าประเทศสามารถ
พฒันาไดม้ากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัคุณภาพทางการศกึษา
ของประชากรในประเทศนัน้ ๆ และดว้ยความตระหนกัว่า
การทีเ่ดก็ เยาวชนและประชาชนอกีจํานวนไม่น้อยยงัขาด
โอกาสในทางการศึกษาด้วยเหตุทางความบกพร่องของ
รา่งกาย รฐับาลจงึไดม้กีารกําหนดนโยบายเกีย่วกบัการจดั
การศึกษาสําหรบัเยาวชนผู้บกพร่องในพระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 [1]  ในมาตราที1่0 วรรค
สองความว่า “เร่งพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้
เหมาะสมต่อความสามารถทางรา่งกาย สตปิญัญา และการ
เรยีนรู้ของผู้เรยีน โดยเฉพาะเด็กที่มคีวามบกพร่องทาง 
การเรยีนรู้ รวมทัง้เด็กที่มคีวามผดิปกติทางร่างกายและ
จติใจ” และยงัไดก้ําหนดใหปี้ พ.ศ. 2542 เป็นปีแห่งการ 
ศึกษาเพื่อผู้บกพร่อง โดยมีการเร่งขยายการให้บริการ
การศึกษากบัผู้บกพร่องที่ต้องการเรียนให้ได้เรยีน โดย
คํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสการเข้ารับบริการ
การศกึษาในรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมกบั
สภาพของความบกพรอ่งเศรษฐกจิและสงัคม นอกจากน้ียงั
ส่งเสรมิให้หน่วยงานของรฐั เอกชน ชุมชนและครอบครวั  
มีส่วนร่วมในการจัดบริการการศึกษา พลานามัยและ
กิจกรรมนันทนาการสําหรบัผู้บกพร่องอย่างทัว่ถึงและมี
คุณภาพ                     
     กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ช่างทองหลวง [2]  ซึ่งเป็น
สถาบนัการศึกษาด้านวิชาชีพ  จึงได้ดําเนินการศึกษา
รูปแบบและวธิกีารสอนวชิาชพีด้านเครื่องประดบัอญัมณี 
สําหรบัผู้บกพร่องทางการได้ยนิ และเตรยีมความพร้อม
ดา้นลา่มและสือ่ประกอบ เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการเปิด
สอนวชิาชพีดา้นเครื่องประดบัอญัมณีใหแ้ก่กลุ่มเยาวชนผู้
บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งเป็นการขยายโอกาสในการ 
ศึกษาวิชาชีพให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ให้เป็นผู้ที่มี
ความรู ้ความสามารถในงานอาชพีสามารถดํารงชวีติอยูใ่น
สงัคมได้อย่างมีศกัดิศ์รีและมีคุณภาพชีวิตเช่นคนปกติ
ทัว่ไป ในการดําเนินงานเบื้องต้นระหว่างเดอืนเมษายน - 
พฤษภาคม 2549 เป็นการทดลองจดัการเรยีนการสอนเพื่อ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านการเรียนรู้และปฏิบัติงานเชิง
ช่างฝีมอืโดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรยีนนักศกึษาที่มคีวาม
บกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐมและวทิยาลยัราชสุดามหาวทิยาลยัมหดิล ผลการ
ทดลองสรุปว่า นักเรยีนนักศกึษากลุ่มดงักล่าวมศีกัยภาพ
ในการเรียนรู้และปฏิบัติงานเชิงช่างฝีมือด้านเครื่อง 
ประดับอัญมณีได้ในระดับหน่ึง และจากการสังเกต
พฤตกิรรมสรปุวา่ ผูเ้รยีนสามารถพฒันาทกัษะฝีมอืไดห้าก
มีการจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะปฏิบัติใน
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม มคีรฝึูกทีม่คีวามรู ้ความสามารถและ
เข้าใจพฤติกรรมการเรยีนรู้ของนักเรยีน มเีครื่องมอืและ
อุปกรณ์การฝึกที่ครบสมบูรณ์และที่สาํคญัอย่างยิง่คอื สื่อ
ประกอบที่ดีจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจได้ชดัเจนได้
มากยิ่งขึ้นเพราะพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้บกพร่อง
ทางการไดย้นิเกดิจากการมองเหน็หรอืเป็นการรบัรูเ้รยีนรู้
ทางตา [3]   
จากการดําเนินงานเบื้องต้นกาญจนาภเิษกวทิยาลยั  
ชา่งทองหลวง [4] ไดนํ้ามาเป็นแนวทางในการจดัการศกึษา
หลกัสตูรระยะสัน้ (15 เดอืน) สาขางานเครื่องประดบัอญั
มณี สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง-หูหนวก) 
ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2550 - สงิหาคม 2551 โดยรบั
สมคัรนักเรยีนบกพร่องทางการได้ยนิที่สําเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3 และมธัยมศกึษาปีที ่6 จาก 22 
จงัหวดั ซึ่งผ่านการคดัเลอืกรวม 29 คน ขึน้ทะเบยีนเป็น
นกัเรยีนโรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดันครปฐม สาํหรบัการจดั
ปจัจัยเสริมการเรียนรู้ด้านความพร้อมของครูฝึก ล่าม
ภาษามอื เครื่องมอื อุปกรณ์และวสัดุ รวมถึงสื่อประกอบ 
การเรยีนรู ้วทิยาลยัไดใ้หค้วามสําคญัในการเตรยีมความ
พร้อมเหล่าน้ีและได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สมาคมผูค้า้อญัมณีไทยและเครื่องประดบัทาํใหก้ารจดัการ
ดงักล่าวเป็นไปไดด้ว้ยด ีและมกีารทํางานร่วมกนัระหว่าง
คณะครูวชิาชพีด้านงานช่างทอง  และคณะล่ามภาษามอื
ไทยส่งผลให้การจดัการเรยีนการสอนดําเนินการได้ตาม
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หลกัสตูร  แต่ในฐานะทีผู่ว้จิยัมสีว่นรว่มในการทาํหน้าทีค่รู
ผู้ช่วยสอนได้สงัเกตและประเมนิผลภาพรวมความพร้อม
ของปจัจยัเสรมิการเรยีนรูด้งักล่าวขา้งต้นสรุปว่า สมควร
พิจารณาให้ความสําคัญในการออกแบบปรับปรุงและ
พฒันาสื่อประกอบการเรียนรู้สําหรบันักเรียนบกพร่อง
ทางการได้ยินให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับกลุ่ม
นักเรียนดังกล่าวอย่างมากที่สุด เน่ืองจากผู้บกพร่อง
ทางการไดย้นิมกัมปีญัหาเกี่ยวกบัเรื่องการสื่อสารซึ่งต้อง
ใชก้ารรบัรูท้างตาในการรบัขอ้มลูต่าง ๆ  และสือ่ทีผู่บ้กพรอ่ง
ทางการไดย้นิรบัรูไ้ดด้คีวรจะเป็นสือ่ทีม่ภีาพ คาํบรรยายที่
เข้าใจง่าย กะทัดรัด ภาษามือบรรยายประกอบภาพ 
เอกสารประกอบการเรยีนการสอน ตวัอย่างชิ้นงานสําเรจ็
และตวัอย่างลําดบัขัน้ตอนการทํางาน โดยการสรา้งชุดสื่อ
ควรเป็นไปตามหลกัการ วธิกีารและเทคนิคการผลติสือ่เพื่อ
การเรยีนการสอนผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ   
จากความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหาดงักล่าว
มาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิในการออกแบบชุดสื่อประสม
เพือ่พฒันาทกัษะการปฏบิตังิานประดบัอญัมณีแบบไขป่ลา 
(สําเรจ็รูป) สําหรบัผู้บกพร่องทางการได้ยนิ ซึ่งมเีน้ือหา
ความรู้และการฝึกปฏิบตัิการประดบัอญัมณีแบบไข่ปลา 
ด้วยว่าการประดบัอญัมณีรูปแบบน้ีเป็นพื้นฐานของการ
ประดบัอญัมณีในรปูแบบอื่น ๆ ซึง่ผูเ้รยีนสามารถนําความรู ้
ความเขา้ใจ และทกัษะในการปฏบิตัไิปประยุกต์ใชต้่อยอด
ในการเรยีนรู ้การฝึก และการประกอบอาชพีต่อไปได ้และ
เน่ืองจากสื่อประกอบการสอนของผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ
ในปจัจุบนัยงัคงมจีํานวนน้อยและยิง่เป็นทางด้านทกัษะ
การประกอบวชิาชพียิง่แทบไม่มอียู่เลย โดยทัว่ไปทีม่จีะมี
เพยีงแค่ภาพ 2 มติปิระกอบตวัอกัษร ทาํใหก้ารสอนตอ้ง
อาศยัการใชภ้าษามอือธบิายประกอบการสอน ซึ่งถ้าไม่มี
ความเขา้ใจในรายวชิานัน้ ๆ  กจ็ะทาํใหก้ารสือ่สารออกมา
ไมถ่กูตอ้งและไมช่ดัเจน  
ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึเหน็ความสําคญัในเรื่องดงักล่าวและ
เพื่อเป็นการสง่เสรมิการนําความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะ
ทีไ่ดเ้รยีนมาไปประกอบวชิาชพีได ้ ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาการ
ออกแบบชุดสื่อประสมเพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบตัิงาน
ประดบัอญัมณีแบบไข่ปลา (สําเรจ็รูป) สาํหรบัผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน ประกอบด้วยสื่อ วีดิทัศน์ประกอบคํา
บรรยายภาษามือไทยและเสียงบรรยายภาษาไทย, 
ตวัอยา่งชิน้งานสาํเรจ็แหวนเงนิประดบัอญัมณีแบบไขป่ลา, 
เอกสารประกอบการเรยีนการสอนไดแ้ก่ ใบความรู ้(เน้ือหา) 
ใบงาน และชิ้นงานสําหรบัการฝึกปฏิบตั ิเพื่อให้มกีารสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง ชดัเจนและสามารถพฒันา
ทกัษะปฏิบตัิงานประดบัอญัมณีแบบไข่ปลา (สําเร็จรูป) 
สาํหรบัผูบ้กพร่องทางการไดย้นิได ้นอกจากนัน้ยงัสามารถ
ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสื่อสาํหรบัผูบ้กพร่องทางการ
ได้ยินในรูปแบบของสื่อประสมเพื่อการจดัการเรียนการ
สอนสาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิในอนาคตต่อไป      
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1 เพื่อออกแบบชุดสือ่ประสมเพื่อการพฒันาทกัษะ
การปฏิบตัิงานประดบัอญัมณีแบบไข่ปลา (สําเร็จรูป) 
สาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ 
2.2 เพื่อประเมนิทกัษะปฏบิตัหิลงัจากใชชุ้ดสื่อประสม
เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานประดับอัญมณีแบบ 
ไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) สาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ 
 
3.  สมมติฐานการวิจยั 
    ทกัษะปฏบิตัหิลงัจากใชชุ้ดสื่อประสมเพื่อพฒันาทกัษะ
การปฏิบัติงานประดับอัญมณีแบบไข่ปลา (สําเร็จรูป) 
สาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ มคี่าเฉลีย่ทกัษะปฏบิตัไิม่
ตํ่ากวา่รอ้ยละ 75 
 
4.  ขอบเขตของการวิจยั 
     4.1 การศึกษาวิจัยครัง้น้ีเป็นการออกแบบชุดสื่อ
ประสมเพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบตัิงานประดบัอญัมณี
แบบไข่ปลา (สาํเรจ็รูป) สาํหรบัผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
ซึ่งเป็นหน่ึงในรายวิชางานประดบัอญัมณีประเภทวิชา
ศลิปกรรม สาขาวชิาศลิปกรรม ตามหลกัสตูรวชิาชพีระยะ
สัน้ พุทธศกัราช 2550 กลุ่มงานประดบัอญัมณี สาํหรบัผู้
บกพร่องทางการได้ยนิ (หูตงึ-หูหนวก) และบุคคลทัว่ไป 
กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชา่งทองหลวง [5]   โดยเน้ือหาใน
ชุดสื่อประสมเป็นเน้ือหาเกี่ยวกบังานประดบัอญัมณีแบบ
ไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) แบ่งออกเป็น 3 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยที ่
1 เรื่องการประดบัอญัมณีรปูแบบต่าง ๆ หน่วยที ่2 เรื่อง
เครื่องมอื วสัดุ อุปกรณ์ หน่วยที่ 3 เรื่องการประดบัอญั
มณีแหวนเงนิแบบไขป่ลา (สาํเรจ็รปู)    
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 4.2 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.2.1 ประชากร (Population) คอื นกัเรยีน 
บกพรอ่งทางการไดย้นิในหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย 
โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดันครปฐมในปีการศกึษา 2554 
จาํนวน 80 คน 
4.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) คอื กลุ่มทีใ่ชใ้นการ
ทดลองจดัการเรยีนการสอนด้วยชุดสื่อประสมเพื่อพฒันา
ทักษะการปฏิบัติ งานประดับอัญมณีแบบไข่ปลา 
(สําเรจ็รูป) สําหรบัผู้บกพร่องทางการได้ยนิ วธิกีารเลอืก
กลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 
10 คน  
4.2.3 ขอ้ตกลงในเบื้องต้น คอื การวจิยัครัง้น้ีไม่
คํานึงถึงตัวแปร ได้แก่ อายุ เพศ ประเภทของความ
พกิาร ระดบัการได้ยิน ระดบัการศึกษาและสาขาวิชา
เรยีน เน่ืองจากผูว้จิยัได้มกีารควบคุมตวัแปรโดยไม่ได้
เจาะจงแยกประเภทของตวัแปรโดยอาศยัหลกัในการ
กาํหนดกลุม่ตวัอยา่งคอื 
4.2.3.1 ใหก้ลุ่มตวัอย่างมกีารคละกนัของ
เพศทัง้ 2 เพศ อยูร่วมกนั (เพศชายและเพศหญงิ) 
4.2.3.2 ใชก้ลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุอยู่ในช่วง
อายเุดยีวกนั ซึง่เป็นชว่งกลุม่วยัรุน่ตอนปลาย 
4.2.3.3 ประเภทของความพกิารกําหนดให้
กลุม่ตวัอยา่งมคีวามพกิารดา้นความบกพรอ่งทางการได้
ยนิไมม่คีวามพกิารซํ้าซอ้น 
4.2.3.4 ระดบัความบกพร่องทางการได้ยิน
ของกลุม่ตวัอยา่งตัง้แต่ 91 เดซเิบลขึน้ไป (ระดบัหหูนวก) 
4.2.3.5 ระดบัการศกึษาของกลุ่มตวัอย่าง
เป็นระดับการศึกษาเดียวกันคือ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
4.2.3.6 สาขาวิชาเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
เป็นสาขาเดยีวกนัคอื สาขาวชิาเครือ่งประดบัอญัมณี 
4.3 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ 
4.3.1 ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรต้น คอื การเรยีน
ด้วยชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ประดบัอญัมณีแบบไขป่ลา(สาํเรจ็รปู) สาํหรบัผูบ้กพรอ่ง
ทางการไดย้นิ  
4.3.2 ตวัแปรตาม คอื ทกัษะปฏบิตัหิลงัจากใชชุ้ด
สือ่ประสมเพื่อพฒันาทกัษะการปฏบิตังิานประดบัอญัมณี
แบบไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) สาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ 
4.4 ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง คอื ภาคฤดูรอ้นปี
การศกึษา 2554 
 
5.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
    การวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มเดยีวและทําการฝึกทกัษะปฏบิตัิ
ด้วยชิ้นงานจริงโดยมีรายละเอียดในการดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ี       
     5.1 ผู้วจิยัชี้แจงวตัถุประสงค์และชี้แจงรายละเอยีดใน
การใช้ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ประดบัอญัมณีแบบไข่ปลา (สําเรจ็รูป) สาํหรบัผู้บกพร่อง
ทางการได้ยินแก่ กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรยีนในหลกัสูตร
มธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาเครื่องประดบัอัญมณี 
โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดันครปฐม ในปีการศกึษา 2554 
จํานวน 10 คน โดยผ่านล่ามภาษามอืไทยเป็นผู้แปลจาก
ภาษาไทยเป็นภาษามอืไทย 
     5.2 เริม่ทําการทดลองในหน่วยที่ 1 การประดบัอญั
มณีรปูแบบต่าง ๆ  โดยการแจกเอกสารประกอบการ
เรยีนการสอนจํานวน 3 แผ่น และให้นักเรยีนบกพร่อง
ทางการได้ยนิได้ศึกษาเอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนเป็นเวลา 10 นาท ีจากนัน้ทําการเปิดสือ่วดีทิศัน์ใน
หน่วยที ่1  
     5.3 นักเรยีนบกพร่องทางการได้ยนิทําการเรยีนด้วย
สื่อวีดิทัศน์หน่วยที่ 1 เรื่องการประดับอัญมณีรูปแบบ 
ต่าง ๆ ดว้ยระยะเวลา 1.54 นาท ีจาํนวน 2 รอบ เพื่อเป็น
การทบทวนความเขา้ใจ 
 5.4 เริม่ทําการทดลองในหน่วยที่ 2 เครื่องมอื วสัดุ 
อุปกรณ์ โดยการแจกเอกสารประกอบการเรยีนการสอน
จํานวน 7 แผ่น และให้นักเรยีนบกพร่องทางการได้ยนิ
ไดศ้กึษาเอกสารประกอบการเรยีนการสอนเป็นเวลา 20 
นาท ีจากนัน้ทาํการเปิดสือ่วดีทิศัน์ในหน่วยที ่2             
 5.5 นักเรยีนบกพร่องทางการได้ยนิทําการเรยีนด้วย
สื่อวดีทิศัน์หน่วยที่ 2 เรื่องเครื่องมอื วสัดุ อุปกรณ์ ด้วย
ระยะเวลา 5.41 นาที จํานวน 1 รอบ และทําการเปิดสื่อ 
วีดิทัศน์อีก 1 รอบโดยเปิดแนะนําชื่อเครื่องมือ วัสดุ 
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อุปกรณ์ที่ละลําดับเมื่อจบในแต่ละลําดับก็ให้นักเรียน
บกพร่องทางการได้ยินหยิบจบัเครื่องมือ วสัดุ อุปกรณ์
ชนิดนัน้ ๆ  ขึน้มาเพื่อเป็นการทบทวนและทําความรูจ้กั
เครือ่งมอื วสัดุ อุปกรณ์ในแต่ละชนิด  
    5.6 เริม่ทําการทดลองในหน่วยที่ 3 การประดบัอญั
มณีแหวนเงินแบบไข่ปลา (สําเร็จรูป) โดยการแจก
เอกสารประกอบการเรยีนการสอนจํานวน 5 แผ่น และ
ให้นักเรียนบกพร่องทางการได้ยินได้ศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรยีนการสอนเป็นเวลา 20 นาท ีจากนัน้ทาํ
การเปิดสือ่วดีทิศัน์ในหน่วยที ่3     
     5.7 นกัเรยีนบกพรอ่งทางการไดย้นิทาํการเรยีนดว้ย
สื่อวดีทิศัน์หน่วยที่ 3 เรื่องการประดบัอญัมณีแหวนเงนิ
แบบไข่ปลา (สําเร็จรูป) ด้วยระยะเวลา 14.04 นาท ี
จาํนวน 1 รอบ และทาํการเปิดสือ่วดีทิศัน์อกี 1 รอบโดย
เปิดทลีะลําดบัขัน้ตอนเมื่อจบในแต่ละลาํดบัขัน้ตอนกใ็ห้
นักเรยีนบกพร่องทางการได้ยนิสอบถามขอ้สงสยัโดย
ผ่านทางล่ามภาษามอืไทย เพื่อเป็นการทบทวนและทํา
ความเขา้ใจก่อนลงมอืปฏบิตั ิ  
     5.8 กลุ่มตวัอย่างทําการฝึกทกัษะปฏบิตัชิิน้งานจรงิ 
โดยการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนคือ     
ใบงาน ตวัอย่างชิน้งานทีเ่สรจ็สมบรูณ์ ถูกตอ้ง สวยงาม 
โดยแบ่งกลุ่มการดอูอกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน โดยใช้
ระยะเวลาทําการศึกษา 10 นาที จากนัน้ทําการแจก
ชิ้นงานที่จะทําการฝึกทกัษะปฏิบตัิ คอื ตวัเรอืนแหวน
เงนิประดบัอญัมณีแบบไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) จาํนวน 1 วง 
และพลอยสงัเคราะหจ์ํานวน 9 เมด็ ในแต่ละคน โดยใน
การฝึกปฏบิตัชิิน้งานจรงินัน้จะมกีารเปิดสื่อวดีทิศัน์ทลีะ
ลําดบัขัน้ตอนเมื่อจบในแต่ละขัน้ตอนก็จะหยุดการฉาย
สื่อวดีทิศัน์แลว้ใหน้ักเรยีนบกพร่องทางการไดย้นิลงมอื
ฝึกทกัษะปฏบิตัทิําเช่นน้ีจนชิน้งานแหวนเงนิประดบัอญั
มณีแบบไข่ปลา (สําเรจ็รูป) เสรจ็สิ้นสมบูรณ์ สวยงาม
โดยใชร้ะยะเวลารวมทัง้สิน้ 3 ชัว่โมง 30 นาท ี
 5.9 เมื่อกระบวนการทดลองสิ้นสุดลง ผู้วจิยัสอบถาม
ความคิดเห็นกับกลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนในหลกัสูตร
มธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาเครื่องประดบัอัญมณี 
โรงเรยีนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐมในปีการศกึษา 2554 
จํานวน 10 คน โดยผ่านล่ามภาษามอืไทยเป็นผู้แปลจาก
ภาษาไทยเป็นภาษามอืไทยในเรื่องของชุดสื่อประสมเพื่อ
พฒันาทกัษะการปฏิบตัิงานประดบัอัญมณีแบบไข่ปลา 
(สาํเรจ็รปู) สาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ   
 5.10 เมือ่ทาํการเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ของ
กลุ่มตวัอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้จิยัตรวจสอบชิน้งานทีไ่ด้
จากการทดลองเพื่อประเมนิทกัษะปฏบิตัหิลงัจากใชชุ้ด
สื่อประสมเพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบตัิงานประดบัอญั
มณีแบบไข่ปลา (สําเรจ็รูป) สําหรบัผู้บกพร่องทางการ
ไดย้นิแลว้นําไปวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ประเมนิทกัษะปฏบิตั ิ
    
6.  สรปุผลการวิจยั   
 ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ประดับอัญมณีแบบไข่ปลา  (สํา เร็จรูป )  สําหรับผู้
บกพร่องทางการได้ยนิ มคี่าเฉลี่ยทกัษะปฏิบตัิเท่ากบั 
78.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้สมมตฐิานไวค้อืรอ้ยละ 75 
สามารถพฒันาทกัษะการปฏบิตังิานประดบัอญัมณีแบบ
ไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) สาํหรบั ผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิได ้  
  
7.  อภิปรายผล 
 7.1 การวจิยัการออกแบบชุดสื่อประสมเพื่อพฒันา
ทักษะการปฏิบัติงานประดับอัญมณีแบบไข่ปลา 
(สําเรจ็รูป) สาํหรบัผู้บกพร่องทางการได้ยนิ ผู้วจิยัได้ใช้
ทฤษฎแีละหลกัการวเิคราะหง์าน (Task Analysis) นํามา
ประยกุตใ์นการวเิคราะหเ์พือ่ใหไ้ดห้วัขอ้ยอ่ย แลว้จงึนําไป
กําหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อให้ได้เน้ือหาที่
ถูกต้องตรงกบัความต้องการ และสอดคล้องกบัวถิีชีวติ
ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน และได้ผ่านกระบวนการ
ออกแบบและสร้างชุดสื่อประสมเพื่อพฒันาทักษะการ
ปฏบิตังิานประดบัอญัมณีแบบไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) สาํหรบั
ผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ โดยมกีารทาํงานรว่มกนักบัคณะ
ครวูชิาชพีดา้นงานช่างทอง คณะล่ามภาษามอืไทย และผู้
บกพร่องทางการได้ยนิ โดยผู้วจิยัจะให้ความสําคญักบั
ความคดิเหน็ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิและล่ามภาษา
มือไทยเป็นหลกั  เพราะผู้บกพร่องทางการได้ยินจะมี
ความเขา้ใจในผู้บกพร่องทางการได้ยนิด้วยกนัมากกว่า
คนที่มีการได้ยิน ส่วนครูวิชาชีพด้านงานช่างทองจะมี
ความเข้าใจในด้านเน้ือหาของวิชาเรียน เมื่อนําความรู ้ 
ขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ  มาผนวกกนัทาํใหไ้ดชุ้ดสือ่ประสมทีม่ี
เน้ือหาถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัวถิี
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ชีวิตของผู้บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งสอดคล้องกับคํา
กล่าวของ จติประภาและคณะ [6] ทีว่่า “...คนที่มกีารได้
ยนิไม่สามารถสื่อความเข้าใจแก่คนหูหนวกได้ดีเท่ากบั
การสร้างและนําเสนอสื่อจากคนหูหนวกด้วยกันเอง 
เน่ืองจากคนหหูนวกมวีธิกีารคดิทีแ่ตกต่างจากคนทีม่กีาร
ได้ยนิ จงึควรให้คนหูหนวกเป็นผู้จดัทําบท เป็นผู้แสดง 
และมสี่วนร่วมในการกํากบัการแสดง เพื่อให้สามารถสื่อ
เน้ือหาที่ต้องการนําเสนอได้สมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม
หากทมีงานในการผลติสื่อ มทีัง้บุคคลที่มกีารได้ยนิและ
คนหูหนวก ควรมลี่ามภาษามอืไทยที่มคีวามชํานาญเขา้
ร่วมเป็นทมีงานด้วย เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและ
เพื่อให้มัน่ใจว่าทมีงานสามารถสื่อสารกนัได้เขา้ใจอย่าง
ลกึซึ้ง เน่ืองจากคนหูหนวกไม่สามารถสื่อสารดว้ยวธิกีาร
เขยีนหรอืวธิกีารพดูไดอ้ยา่งสมบรูณ์...”    
 7.2 ผลการประเมนิทกัษะปฏิบตัิของกลุ่มตวัอย่าง
หลงัจากเรยีนรูด้้วยชุดสื่อประสมเพื่อพฒันาทกัษะการ
ปฏิบัติงานประดับอัญมณีแบบไข่ปลา (สําเร็จรูป ) 
สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ได้ค่าเฉลี่ยทักษะ
ปฏบิตัเิท่ากบั 78.34 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์สมมตฐิานที่ตัง้ไว้
ร้อยละ 75 เน่ืองจากชุดสื่อประสมที่สร้างขึ้นมีการ
วเิคราะห์แยกย่อยเน้ือหา จดัเรยีงลําดบัของความรูแ้ละ
ทกัษะ การจดัทําเอกสารประกอบการเรยีนการสอนที่
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมโดยให้
ผู้เรยีนรู้จกังานประดบัอญัมณีว่ามกีี่รูปแบบ และแต่ละ
รปูแบบมหีน้าตา  ลกัษณะอย่างไร  จากนัน้เรยีนรูเ้รื่อง
เครื่องมอื วสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นงานประดบัอญัมณี  และ
สาธติวธิกีารปฏิบตัิงานโดยให้ผู้เรยีนดูผ่านสื่อวดีทิศัน์
ภาพเคลื่อนไหวประกอบคําบรรยายภาษามอืไทยเสยีง
บรรยายภาษาไทย และภาพน่ิงสรุปใจความสําคญัของ
เน้ือหานัน้ๆ ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจในขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัคํากล่าวของ ศรยีา อ้าง
ถงึใน มานะ [7] ทีว่า่ “...สือ่จะเป็นตวัช่วยในการสอนให้
ดาํเนินไปดว้ยความสะดวกขึน้...” 
 7.3 สาํหรบัระยะเวลาในการเรยีนดว้ยชุดสือ่ประสมเพื่อ
พฒันาทกัษะการปฏบิตังิานประดบัอญัมณีแบบ   ไข่ปลา 
(สําเรจ็รูป) สาํหรบัผูบ้กพร่องทางการได้ยนิอยู่ระหว่าง 3 
ชัว่โมง 30 นาท ี ซึง่ในตอนแรกผูว้จิยัไดป้ระมาณเวลาทีใ่ช้
ในการทดลองคอื 5 ชัว่โมง สาเหตุที่กลุ่มตวัอย่างใช้เวลา
น้อยกวา่ทีค่าดการณ์ไว ้เน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งมคีวามรู้
พื้นฐานในเน้ือหาเกี่ยวกบัเรื่อง เครื่องมอื  วสัดุ อุปกรณ์ 
บา้งแลว้จงึทาํใหใ้ชเ้วลาน้อยกว่าทีค่าดการณ์ไว ้ซึ่งในการ
จดัการเรยีนการสอนปกตจิะใชเ้วลาไม่ตํ่ากวา่ 5 ชัว่โมง จงึ
จะสรปุทบทวน  ทาํความเขา้ใจ  และสามารถปฏบิตังิานได้
ตามที่กําหนดไว้  และยงัต้องมกีารสาธิตการปฏิบตัิงาน
จรงิใหแ้ก่นกัเรยีนเฉลีย่ประมาณ 3-5 ครัง้ต่อ 1 ชิน้งานเพื่อ
สาธติขัน้ตอนการปฏิบตัิงานให้ดูเป็นตวัอย่าง แต่เมื่อนํา
ชุดสื่อประสมไปใช้พบว่าชุดสื่อประสมน้ีช่วยในเรื่อง
ระยะเวลาในการจดัการเรยีนการสอนและสามารถเปิดฉาย
ซํ้าได้โดยไม่ต้องสาธิตการปฏิบตัิด้วยชิ้นงานจริงทําให้
ประหยดัเรื่องของระยะเวลาและงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การจดัการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจยัของ 
กษมศรยุทธ [8] ที่ได้ทําการศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาชุด
บทเรียนมัลติมีเดีย สําหรับการสอนคนหูหนวก เรื่อง 
สุภาษิตและคําพังเพยไทย และของมานะ [7] ที่ได้
ทาํการศกึษาวจิยัเพือ่การพฒันาชุดบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อ
การสอนคนหูหนวก  เรื่องพุทธประวตั ิพบวา่สือ่ทีส่รา้งขึน้
สามารถช่วยลดระยะเวลาในการจดัการเรยีนการสอนให้
น้อยลงจากการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนปกตปิระมาณ  4-
5  เทา่  
 7.4 สําหรับชุดสื่ อประสมเพื่ อพัฒนาทักษะการ
ปฏบิตังิานประดบัอญัมณีแบบไขป่ลา (สาํเรจ็รปู)  สาํหรบั
ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ประกอบด้วยสื่อวีดิทัศน์ที่มี
ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวแสดงขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  
ภาพเคลื่อนไหวภาษามือไทยประกอบเสียงบรรยาย
ภาษาไทยโดยมคีวามรว่มมอืกนัระหวา่งผูท้ีม่กีารไดย้นิกบั
ผู้บกพร่องทางการได้ยิน  ตัวอักษรบรรยายใต้ภาพ  
ตวัอยา่งชิน้งานสาํเรจ็แหวนเงนิประดบัอญัมณีแบบไขป่ลา
จาํนวน 2 วง เอกสารประกอบการเรยีนการสอน ไดแ้ก่  ใบ
ความรู้ (เน้ือหา) เรื่องความรู้เกี่ยวกบัการประดบัอญัมณี
รปูแบบต่าง ๆ  จาํนวน 3  หน้า ความรูเ้กีย่วกบัเครื่องมอื 
วสัดุ อุปกรณ์ จาํนวน 7 หน้า ความรูเ้กี่ยวกบัการประดบั 
อญัมณีแบบไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) จาํนวน 5 หน้า ใบงานการ
ประดบัอญัมณีแหวนเงนิแบบไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) จํานวน 1 
หน้าและชิ้นงานสําหรบัการฝึกปฏิบตัิ ได้แก่ แหวนเงิน
จาํนวน 10 วง พลอยกลมสงัเคราะหจ์าํนวน 90 เมด็ ซึง่ชุด
สื่อประสมน้ีมเีน้ือหาสอดคล้องตรงตามวตัถุประสงค์เชิง
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พฤติกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและเป็นการ
ทบทวนให้กบัผู้เรยีนซึ่งสามารถนําไปใช้ได้อย่างสะดวก
และสามารถพฒันาทกัษะการปฏบิตังิานได ้
 
8.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
 8.1 ในการผลิตสื่อสําหรบัผู้บกพร่องถือว่ามีจํานวน
น้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องของวชิาชพีทีส่ามารถ
นําไปใชใ้นการประกอบอาชพีเลี้ยงดูตนเองจดัว่ามจีํานวน
น้อย จงึควรใหก้ารสนบัสนุนเน่ืองจากการศกึษาวจิยัในครัง้
น้ีพบว่า  ผู้บกพร่องทางการได้ยนิถ้ามสีื่อการเรยีนรู้ก็จะ
ช่วยในเรื่องของระยะเวลาในการเรยีนการสอน  เพราะใน
การจดัการเรยีนการสอนแบบปกตจิะใชร้ะยะเวลามากกว่า
คนปกติหลายเท่าตัว แต่หากมีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ กจ็ะชว่ยลดระยะเวลาในการจดัการเรยีนการสอนซึง่
จะทําใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ สามารถเขา้ถงึเน้ือหาได้
รวดเร็วขึ้น และหากผู้บกพร่องทางการได้ยนิเป็นผู้ผลิต 
สื่อหรือมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อจะทําให้สื่อที่ ได้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้เน่ืองจากผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ
ย่อมมเีขา้ใจ  และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้
บกพรอ่งทางการไดย้นิดว้ยกนัเองไดด้ทีีส่ดุ  
 8.2 ในการจดัทาํสือ่สาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ
ควรทําความเข้าใจในเรื่องของวถิีชวีติ วธิกีารรบัรู้ วธิ ี
การเรยีนรู้ วิธีการจดัการเรยีนสอน สื่อและอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกบัผู้บกพร่องทางการได้ยนิเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพฒันาสือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 8.3 ในการถ่ายทําวดีทิศัน์ภาษามอืไทยควรใชล้่าม
ภาษามอืไทยหรอืผู้บกพร่องทางการ ได้ยนิที่มคีวามรู ้
ความเขา้ใจ ความชาํนาญในเนื้อหานัน้ ๆ เน่ืองจากการ
สื่อสารด้วยภาษามือไทยต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน 
และตรงตามความหมายทีต่อ้งการสือ่   
 8.4 ในเน้ือหาวชิาเรยีนทีม่คีวามยาวควรมกีารจดัทํา
เน้ือหาที่แยกย่อย จดัเรียงตามลําดบัขัน้การเรียนรู้ให้มี
ความกระชบั เขา้ใจง่าย เช่น เน้ือหาหน่วยการเรยีนที่ 3 
เรื่องการประดบัอญัมณีแหวนเงนิแบบไข่ปลา (สําเรจ็รูป)  
มรีะยะเวลารวม 14.04 นาท ีและมกีารแบ่งเน้ือหาของสื่อ
วดีทิศัน์ออกเป็น 4 ขัน้ตอน คอื   
ขัน้ตอนที ่1 เตรยีมการ 
ขัน้ตอนที ่2 การจบัยดึตวัเรอืนชิน้งาน 
ขัน้ตอนที ่3 การปฏบิตังิานประดบัอญัมณี 
ขัน้ตอนที ่4 การถอดลา้งตวัเรอืน เพื่อใหง้า่ย ต่อ
การรบัรู ้การเรยีนรู ้และเกดิความเขา้ใจ ในเรือ่งนัน้ ๆ 
 8.5 ควรมกีารสนบัสนุนใหม้กีารผลติสือ่การเรยีนการ
สอนสาํหรบัผูบ้กพรอ่งในเรื่องต่าง ๆ  โดยเฉพาะสื่อดา้น
การเรยีนรูท้ีส่ามารถนําไปประกอบอาชพีเลีย้งดูตนเองได ้ 
เน่ืองจากผูบ้กพรอ่งทุกประเภทลว้นแต่ขาดโอกาส และยงั
เป็นการช่วยลดภาระทางสงัคม ช่วยสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
ให้ดยีิง่ขึน้ และยงัเป็นประโยชน์ทางการศกึษาสําหรบัผู้
บกพรอ่งทุกประเภทต่อไป 
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